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S T R U ^ N I S K U P O V I
TMT 2003
Sedmo po redu me|unarodno znanstve-
no-stru~no savjetovanje Tendencije u razvoju
ma{inskih konstrukcija i tehnologija TMT 2003,
odr`ano je od 15. do 17. rujna 2003. godine u
hotelu Olympic Park u Lloret de Maru, [panjolska.
Organizatori su skupa bili Politehni~ko sveu~ili{te
u Barceloni i Ma{inski fakultet u Zenici.
Znanstveni i recenzentski odbor Skupa s predsjedni-
kom prof. dr. Ferran Puerta Salesom iz Politeh-
ni~koga sveu~ili{ta Katalonije i dopredsjednikom,
dekanom Ma{inskoga fakulteta u Zenici, prof. dr.
Safetom Brdarevi}em, bio je sastavljen od preko
100 ~lanova iz 14 dr`ava.
U Zborniku radova na 1156 stranica tiskano je
287 radova od preko 650 autora i koatora iz 24
dr`ave: Bosne i Hercegovine, Slovenije, Hrvatske,
^e{ke, Slova~ke, Njema~ke, Velike Britanije, Srbije
i Crne Gore, Tajlanda, Italije, [panjolske, [vedske,
Poljske, Meksika, Bjelorusije, Bugarske, Ukrajine,
Litve, Rumunjske, Venezuele, SAD, Ma|arske,
Norve{ke i Makedonije.
Zbog izuzetno velikoga broja radova savjetovanje
je bilo podijeljeno u ~etiri sekcije koje su se isto-
dobno odvijale tijekom 2 dana. Prvu su sekciju
sa~injavala 72 rada iz podru~ja proizvodnih teh-
nologija, a drugu 66 radova s podru~ja proizvod-
nih sustava i strojeva. Tre}a je sekcija
predstavljena sa 73 rada vezana uz dizajn proiz-
voda, a posljednja, ~etvrta sekcija sa 75 radova iz
podru~ja energetike, odr`avanja, kvalitete i ekolo-
gije. U poster sekciji izlo`eno je 26 radova. Svi su
radovi izlo`eni na engleskom jeziku. Tre}i dan
savjetovanja organizirana je posjeta tvrtki Nis-
san-Iberica.
Fakultet strojarstva i brodogradnje predstavljen je s
15 radova, od ~ega su 3 rada bila s Katedre za
preradu polimera (I. ^ati}, M. [ercer i M. Ruj-
ni}-Sokele).
Uvodni referat pod nazivom New Technologies in
Machine Tools prezentirao je dr. Mikel Zatarain iz
[panjolske, a govorio je o novim postupcima
obradbe metala.
Na kraju, posebnu pohvalu treba uputiti organi-
zatorima putovanja, doc. dr. sc. Darku Petkovi}u
iz Ma{inskoga fakulteta u Zenici i turisti~koj agen-
ciji Biss tours koji su osmislili i proveli zanimljiv i
izvrstan program posjete prekrasnoj Barceloni.
Idu}e savjetovanje, TMT 2004, odr`at }e se u ruj-





*28. – 29. 4. VDI - Elastomertechnik 2004, Mövenpick Hotel- und
Tagungszentrum - Edwin-Scharff-Haus, Neu-Ulm,
Njema~ka
Obavijesti: kunststoffeºvdie.de




*12. – 13. 5. VDI - Der gegenläufige Doppelschneckenextruder,
Bad Dürkheim,
Obavijesti: kunststoffeºvdie.de
3. – 6. 6. 2nd International Textile Clothing & Design Confe-
rence (ITC&DC), International Centre of Croatian
Univerities, Dubrovnik, Croatia
Obavijesti: Prof. dr. sc. Zvonko Drag~evi}, University of
Zagreb, Faculty of Textile Technology, P.O. Box 818,
HR-10000 Zagreb, Tel./Faks: ++385 1 370 25 99,
E-mail: zvonko.dragcevicºttf.hr, www.itcdc.htnet.hr
17. – 19. 6. Drugo savjetovanje Hrvatska normizacija i srodne
djelatnosti: Tehni~ko uskla|ivanje na putu prema
Europskoj uniji, Kongresna dvorana hotelskog kompleksa
na Brijunskim otocima, Hrvatska
Obavijesti: Milivoj Mervar, Hrvatsko dru{tvo gra|evinskih
konstruktora, A. K. Mio~i}a 26, HR-10000 Zagreb,
Tel.: ++385 1 482 82 44, Faks: ++385 1 482 80 52
*23. – 24. 6 VDI - Non Wovens, Düsseldorf, Njema~ka
Obavijesti: kunststoffeºvdie.de
23. – 24. 9. Jubilejni 10. Slovenski kemijski dnevi 2004
Obavijesti: FKKT, SKD’2004, Smetanova 17,
SI-2000 Maribor, Slovenija, Tel: ++386 2 229 44 00,
Faks: ++386 2 252 77 74,
E-mail: kunststoffeºvdie.de, www.chem-soc.si
28. – 29. 9. 7th International AVK-TV Conference, Kongresshaus,
Baden-Baden, Njema~ka
Obavijesti: Ursula Zarbock, AVK-TV e.V. Am Hauptbahnof
10, D-60329 Frankfurt, Njema~ka, Tel.: ++49 69 25 09
22, Faks: ++49 69 25 09 23,
E-mail: ursula.zarbockºavk-tv.de
12. – 14.10. Cellular metals and polymers, Stadthalle, Fürth,
Njema~ka
Obavijesti: Annelie Duprée, Lehrstul WTM, University
Erlagen_nuremberg, Martensstr. 5, D-91058 Erlangen,
Njema~ka, Tel: ++49 9131 85 28 726, Faks: ++49 9131
85 27 515, E-mail: cmapºnmfgmbh.de
*19. 10. VDI - Elastomere Special zur K 2004, Novotel
Düsseldorf, Düsseldorf, Njema~ka
Obavijesti: kunststoffeºvdie.de
27. – 29. 10. Energy and the environment 2004, Grand hotel
Adriatic, Opatija, Hrvatska
Obavijesti: prof. dr. sc. Bernard Frankovi}, Hrvatski savez
za sun~evu energiju, Vukovarska 58, HR-51000 Rijeka,
Tel.: ++385 51 67 58 14, Faks: ++385 51 67 58 01,
E-mail: huseºriteh.hr, www.riteh.hr/ee2004




*9. – 10. 3. VDI - Kunststoffe im Automobilbau 2005, Congress
Center Rosengarten Mannheim, Mannheim, Njema~ka
Obavijesti: kunststoffeºvdie.de
12. – 15. 4. ICIT 2005, Velenje/Celje, Slovenija
Obavijesti: Jasna Rode Nikol~i}, Conference Secretary,
TECOS- Slovenian Tool and Die Development Centre,
Tel.: ++386 3 490 09 20, Faks: ++386 3 426 46 11,
E-mail: jasna.nikolcicºtecos.si., tecosºtecos.si, icitºte-
cos.si, www.tecos.si
*Skupovi na koje DPG {alje svoje predstavnike bez pla}anja pristojbe. Za-
interesirani se mogu obratiti na adresu Dru{tva.
